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В сучасних умовах соціально-економічний стан країни безпосередньо 
залежить від того вкладу, який вона вносить в розвиток загальнолюдської 
цивілізації, в науку, культуру, освіту. Особливе місце в цьому процесі 
відводиться вищої освіти, яка розглядається як один з головних, провідних 
факторів соціальних та економічних процесів суспільства.  
Формування маркетингової комунікації закладу вищої освіти – один з 
найсуттєвіших та найскладніших етапів процесу маркетингу освітніх послуг. 
Маркетингові комунікації є основним інструментом реалізації маркетингової 
стратегії, яка підпорядкована корпоративній стратегії ЗВО. Для ефективного 
втілення стратегічної орієнтації ЗВО на маркетингову концепцію спеціалісти з 
маркетингу повинні підкріпити перебудову системи мислення динамічною 
програмою маркетингових заходів. Щоб мати успіх на ринку, недостатньо 
розробити і запропонувати необхідну послугу за прийнятною ціною. Важливо 
також, використовуючи належні засоби просування послуги на ринку, 
досягнути того, щоб особливості і переваги послуги стали відомі цільовій групі 
споживачів. 
Актуальність випускної роботи визначається ключовою роллю освіти, яку 
вона відіграє у вирішенні соціально-економічних проблем нашого суспільства в 
цілому, а також необхідністю наукового обґрунтування маркетингового 
підходу, застосування його інструментів і методів для розвитку і вдосконалення 
управління діяльністю вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг у 
сфері маркетингової політики комунікацій. Дана актуальність визначила 
проблему дослідження, яка полягає в пошуку, розробці та реалізації ефективних 
комунікативних технологій розвитку освітніх послуг.  
Теоретична значимість випускної роботи - це отримання нового знання з 
проблем маркетингу освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах 
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формування ринку та реформування системи освіти сучасної України та 
реалізації ефективної системи просування закладів вищої освіти України. 
Практична значимість випускної роботи визначається тим, що 
рекомендації, розроблені в результаті дослідження, сприятимуть оптимізації 
маркетингової діяльності в ОНЕУ. 
Питанням формування комунікацій приділяється досить багато уваги як з 
боку вітчизняних так і зарубіжних науковців: Ф. Котлер, К. Келлер, Дж. 
Россітер, Дж. Бернет, Т. Левітт, Л. Персі, А. Павленко, І. Решетнікова, А. 
Войчак, А. Старостіна, А. Длігач, В. Кравченко, Т. Примак, Т. Лук’янець, Є. 
Ромат, Г. Почепцов та інші. Велике значення в області освітніх послуг мають 
праці  О. Шнейдера та К. Ебнера. Вивченням соціального маркетингу 
займаються такі українські вчені як Є. Ромат, А. Катаєв, І. Волкова, Н. 
Черепанова. 
Аналіз наукових підходів до вивчення комунікаційної політики ЗВО 
виявив існування великої кількості різних поглядів щодо його складу. Така 
різноманітність підходів пояснюється складністю процесу комунікацій, 
комплексністю засобів комунікацій, суттєвим інформаційним насиченням 
ринків освітніх послуг та тісним взаємозв’язком між інструментами 
комунікацій. 
Мета випускної роботи. Метою випускної роботи є комплексна оцінка 
комунікативної політики вищого навчального закладу, а також визначення 
основних напрямків його вдосконалення з урахуванням сучасних тенденцій 
розвитку комунікацій та специфічних рис освітнього маркетингу, які, 
відповідно, відображаються на системі комунікацій. Для виконання поставленої 
мети необхідно виконати наступні завдання: 
- визначити теоретичні аспекти маркетингової комунікативної 
політики закладів вищої освіти України та методи щодо оцінки ефективності 
маркетингової комунікаційної політики; 
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- проаналізувати зовнішнє та внутрішнє маркетингове середовище об’єкта 
дослідження та оцінити його конкурентоспроможність; 
-  оцінити ефективність системи маркетингових комунікацій 
Одеського національного економічного університету (надалі – ОНЕУ); 
- запропонувати засоби покращення маркетингової комунікаційної 
політики об’єкта дослідження; 
- впровадити нові засоби та інструменти комунікацій в ОНЕУ; 
- розробити заходи щодо підвищення ефективності впроваджених 
маркетингових комунікацій ОНЕУ; 
Об'єктом випускної роботи є комунікативна політика в системі 
маркетингу Одеського національного економічного університету на ринку 
освітніх послуг. 
Предметом дослідження у кваліфікаційній роботі магістра є огляд 
практичних аспектів політики маркетингової комунікації, який здійснювався на 
основі аналізу спеціалізованого закладу вищої освіти IV рівня акредитації 
України, м. Одеси, Одеського національного економічного університету.  
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 
напрямок наукового дослідження буде тісно стикатися з різними джерелами 
вторинної інформації, а саме зі статистичною інформацією від Центру 
підвищення якості освіти ОНЕУ за направленням кількості слухачів на 
підготовчі курси для абітурієнтів; з довідково-інформаційним фондом 
приймальної комісії по напрямку кількості абітурієнтів, а також зі звітами про 
виконану кафедральну профорієнтаційну роботу та ефективності Відділу 
маркетингу та зв’язків з роботодавцями за 2017-2018 роки. 
Методологічною основою дослідження був обраний емпіричний метод у 
вигляді вивчення об'єкта дослідження і у вигляді спостереження, вимірювання 
та порівняння, а саме - вимір показників результатів діяльності вступної 
кампанії 2018 року ОНЕУ і порівняння маркетингових показників діяльності з 
минулим періодом. Теоретичною методологією дослідження є наукові 
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концепції  та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в області 
маркетингової політики комунікацій.  
Інформаційна база дослідження. Основою дослідження були законодавчі 
акти у сфери вищої освіти, стандарти якості освітніх послуг, наукові публікації 
спеціалістів у сфері маркетингу та маркетингу освітніх послуг, а також 
інтернет-ресурси. 
Інструментарій. Для досягнення завдань у випускній роботі   використані 
різні програмні забезпечення, зокрема «MS Excel» та «БЕСТ-Маркетинг» для 
проведення стратегічного планування в області конкурентного середовища ЗВО 
м.Одеси. 
Наукова новизна результатів. Наукова новизна за результатами 
дослідження, що передбачається, може мати місце: 
- в розробці параметрів і критеріїв сучасної оцінки 
конкурентоспроможності закладів вищої освіти по елементах marketing-mix; 
- у створенні ефективного маркетингового портфеля інструментів для 
реалізації головної мети ЗВО - залучення абітурієнтів з метою культурного 
виховання і освіти сучасної молоді, а також придбання фахових навичок; 
Апробація результатів. Дана наукова кваліфікаційна робота стане 
фундаментом для побудови ефективної системи просування в освітній сфері 
ОНЕУ, результати якого будуть представлені керівництву ОНЕУ і будуть 
використовуватися при вдосконаленні маркетингової діяльності ОНЕУ 
фахівцями Відділу маркетингу та зв’язків з роботодавцями ОНЕУ. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних 83 джерел та 11  додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 157 сторінок. Робота містить 96 таблиць та 
41 рисунок. Для написання випускної роботи використано законодавчі акти, 





Створення ефективної системи маркетингових комунікацій у сфері 
додаткової вищої освіти дозволяє не тільки реалізовувати соціально-економічні 
завдання маркетингової політики  професійних освітніх послуг, але і 
представляти і просувати на ринок створені послуги, формувати соціальне 
замовлення на нові послуги, вивчати попит на додаткові професійні освітні 
послуги . 
Підводячи підсумки стану теоретичних розробок маркетингової політики 
комунікацій у реалізації дуальної системи маркетингових комунікацій потрібно 
виділити: 
а) адресат може стати збудником для побудови маркетингових звернень за 
допомогою різних інструментів; 
б) кожен елемент один від одного залежить та може дублюватися в інших 
групах елементів. Наприклад, без стимулювання збуту не буде належної 
швидкості прийняття рішень або без рекламної діяльності адресат не зможе 
дізнатися про особливості навчання в ЗВО; 
в)  реалізація збуту освітніх послуг неможлива без інтеграції реальних та 
віртуальних  засобів інструментів комунікації; 
г) форми та засоби подання інформації у підштовхуванні до конверсії 
відрізняються один від одного, але у кожному наведеному прикладі кінцева 
ланка одна – ефект емерджентості та вступ до ЗВО. 
Таким чином, можна стверджувати, що наявність інтегрованих 
маркетингових комунікацій допомагає вести ефективну діяльність у просуванні 
освітніх послуг. 
Формуючи висновки  з практичних аспектів діяльності об’єкта 
дослідження, потрібно зауважити, що ОНЕУ має сильний освітній  та науковий 
потенціалу з підготовки по 22 економічним освітнім програмам. Заклад вищої 
освіти немає боргів та надходження з державним фінансування повністю 
покривають видатки ЗВО. Аналізуючи структуру вступу потрібно зауважити, 
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що дійсно вона має регрес за 2018-2017рр. вступу у середньому на 22-23%, але 
це пов’язано з макроекономічним становищем України. Також автором 
проведений детальний аналіз структури вступу, прогнозування результатів 
вступної кампанії ОНЕУ за 2017-2018 рр., створено SWOT-аналіз та STEP-
аналіз, проаналізовані загальні відомості конкретного середовища;проведено 
конкурентний аналіз поліграфічної продукції,  розглянута ефективність ведення 
соціальних мереж, побудовано багатокутник конкурентоспроможності, 
розглянута ефективність поточної системи маркетингової політики комунікацій, 
а саме – рекламна діяльність, зв’язки з громадкістю, прямий маркетинг, 
стимулювання збуту,  проведена ефективність ведення соціальних мереж, а 
саме активність в Instagram, Facebook, Telegram;розглянута діяльність web-
сайту ОНЕУ, а сааме динаміка переглядів та трафік у розрізі соціальних мереж 
та рекламної діяльності ОНЕУ 
З робробок та пропозицій автор пропонує удосконалити систему PR-
технологій, удосконалити систему прямого маркетингу та здійснити 
реорганізацію сучасної рекламної діяльності. Автором створено фірменний 
стиль PR-проекту ОНЕУ «School Business»;розроблена PR-ідентифікація 
проекту «School Business»; створена інтегрована система комунікацій на 
прикладі «School Business»;визначена ефективність інструменту PR у 
просуванні проекту «School Business»;  розроблені налаштування 
таргетированої реклами в Facebook; розроблені налаштування контекстної 
реклами в Google Adwords; запроновані модулі заходу «School Business»; 
проведено кошторис витрат «School Business»; зпрогнозовані результати оцінки 
виконання «School Business»; проведена характеристика цільової аудиторії 
іміджевого роліку; проведено конкурентний аналіз виробників іміджевих 
відеороликів в м. Одеса.Слід зазначити, що автор запропонував нові засоби для 
просування – а саме розробив спеціальну програму для покращення соціальних 
мереж ОНЕУ, запропонував створити іміджевий відеоролик для покращення 
прямого маркетингу та ін.. 
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